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Высшие учебные заведения и предприятия давно сотрудничают друг с 
другом, однако студенты не готовы к работе, так как не знакомы с практиче-
ской стороной своей специальности. Изучив данный вопрос, я решил разрабо-
тать программу, которая смогла бы помочь как студентам, так и представите-
лям предпринимательской деятельности. Данная программа будет содержать в 
себе базу данных студентов, по которой представитель организации сможет 
выбрать нужную специальность, а также отобрать студентов по данной специ-
альности для прохождения практики на их предприятии. Графическое изобра-



























































































Таким образом, это поможет студентам быть конкурентоспособными или 
востребованными на рынке труда, а также организации будут уверенны в ква-
лификации своих будущих сотрудниках. Данная программа позволит осуще-
ствить одну из важнейших задач в аспекте формирования механизмов внутрен-
него диалога предприятий и вузов через интерактивную систему: сформиро-
ванное единое информационное пространство всех участников сотрудничества 
(студенты; вузы; предприятия). Тем самым, повысится эффективность, как са-
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Социальные сети представляют собой специальные сайты, где пользова-
тели могут общаться друг с другом и делиться своими мыслями с другими 
пользователями сети. Созданные для общения и обмена информацией между 
людьми, социальные сети ежедневно генерируют огромный поток информации. 
В Интернете существуют огромное количество различных социальных сетей, 
такие как: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Instagram, Одноклассники и другие. 
В настоящее время проблемы анализа и моделирования поведения членов 
социальных сетей представляет больший интерес для применения современных 
информационных технологий и технологий организационного управления [1 – 
4]. 
В социальных сетях, у пользователя, в частых случаях, круг людей со-
ставляют те, с кем он общается и взаимодействует в жизни (одноклассники, 
друзья, коллеги по работе, родственники и т.д.). Однако, если человек стремит-
ся к обретению нового опыта или новых знаний, он обращается к новым людям. 
